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Those in small caps, are received by the Historical Society.
"Will the Publishers of the others please forward theirs for
filing, binding and preservation, as part of the history of our
State ? We shall be pleased to receive corrections to the table,
as we are satisfied it is far from being complete.—[ED.
]SAME.
ANAMOSA EUEEKA,
Alton National,
Bedford Express,
BuELINGTOX S A W K E T E ,
BuCnAHAS GUAEDIAN,
CONSTITÜTTON,
Constitutionalist,
CLATTON CoroiTT JOUENAL,
CÈDAE FALLS GAZETTE,
CEDAE YALLET TIMES,
CHAELES CITT INTELLIOÏÏICEE,
Cass County Gazette,
CLINTON HEEALD,
Clark County Sentinel,
Corydoa Monitor,
Conneil Bluifs Bugle,
DAVENPOET GAZETTE,
TOWN.
Anamosa,
Afton,
Bedford,
Burlington,
COÜSTT.
Jones.
Union.
Taylor.
Des Moines.
Independence, Buchanan.
Keokuk,
Lyons,
Elkader,
Cedar Falls,
Cedar Eapids,
Charles City,
Lewis,
Clinton,
Oceola,
Corydon,
Lee.
Clinton.
Clayton.
Black Hawk.
Linn.
Floyd.
Cass.
Clinton.
Clark.
"Wayne. '
Council Bluffa, Pottawatomie.
Davenport, Scott.
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TIMES,
Dubuque Herald,
BES MOINES NEWS,
De Witt Signal,
DEMOCRAT AND NEWS,
DEK DEMOKRAT (G.),
Excelsior,
EDDTVILLE STAE,
Faiiield Ledger,
Ft. Dodge Eepublican,
FEANKLDf R E O O E D ,
FAYETTE COUNTY PIONEEE,
GATE CITY,
HOME JOUEIÍAL,
IOWA PUBLIC REOOKD,
IOWA HOMESTEAD,
IOWA STATE REGISTEB,
IOWA RELIGIOUS NEWS LEITEB,
Iowa State Bulletin,
IOWA STATE PKESS,
IOWA VALLEY REVIEW,
Iowa County Democrat,
IOWA CITY REPUBLICAN,
IOWA TEANSOEIPT,
IHDEPEHDENCB CONSERVATIVE,
KEOSAUQÜA REPUBLICAN,
Linn County Register,
LiNW COUNTY PATEIOT,
McGregor News,
MABSHALL COUNTY TIMES,
MARSHALL COUNTY EXPOSITOE,
MUSOATINE JOUENAL,
NATIONAL DEMOKRAT (G.),
NoKTH IOWA TIMES,
NORTH IOWA STANDARD,
Ottumwa Courier,
Oskaloosa Herald,
Oskaloosa Times,
Dubuque, Dubuque.
Keosauqua,
De Witt,
Davenport,
Maquoketa,
Eddyville,
Fail-field,
Ft. Dodge,
Mt. Vernon,
West Union,
Keokuk,
Mt. Pleasaut,
West Union,
Des Moines,
Dnbuque,
Ft. Madison,
Iowa City,
Mareugo,
Marengo,
Iowa City,
Toledo,
Independence,
Keosauqua,
Marion,
Marion,
McGregor,
Marshailtown,
Marshailtown,
Muscatine,
Dubuque,
McGregor,
Osage,
Ottumwa,
Oskaloosa,
Oskaloosa,
Van Buren,
Clinton.
Scott.
Jackson.
Wapello.
Jefferson.
Webster.
Linn.
Fayette.
Lee.
Henry.
Fayette.
Polk.
(i
Duhuque.
Lee.
Johnson.
Iowa.
Iowa.
Johnson.
Tama.
Buchanan.
Van Buren
Linn.
Linn.
Clayton.
Marshall.
Marshall.
Muscatiue.
Dnbnque.
Clayton.
Mitchell.
Wapello.
Mahaska.
Mahaska.
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STOEY CODNTT JEGIS,
SIOUX CITY KEGISTEK,
STAKS AND STRIPES,
TiPTON A D V E R T I S E E ,
THE AKGÜS,
TnE CODHIEE,
The Freeman,
The Statesman,
The News,
The Press,
UNION B A N Î T E E ,
UNION GUAKB,
YrsTON EAGLE,
WEEKLY BANNEE,
WEEKLY MIKEOE,
Weekly A'ews,
WAPELLO REPUBLICAN,
Waterloo Conrier,
Western Journal,
WHEATLAXD TIMES,
WASHINGTON PPESS,
WASHINGTON DEMOCEAT, (77)
Nevada,
Sioux City,
Butler Center,
Tipfon,
Burlington,
Muscatine,
Webster City,
Des Moines,
Boonesboro,
Newton,
Bellevue,
Bloomfield,
Vinton,
Indianola,
Lyons,
Leon,
Wapello,
Waterloo,
Adel,
Wheatland,
Washington,
Washington,
Story.
Woodbury.
Butler.
Cedar.
Des Moines.
Muscatine.
Hamilton.
Polk.
Boone.
Jasper.
Jackson.
Davis.
Benton.
Warren.
Clinton.
Decatur.
Louisa.
Black Hawk.
Dallar
Clinton.
Washington. .,
Washington.--

